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Una nova oportunitat 
Darrerament heu pogut obseNar que la periodicitat bimensual 
de "lo floc· s'ha vist alterada. Aquesta situació irregular ha estat 
motivada per diversos factors. El motiu més immediat, com acostu-
ma a ser en la majoria d'ocasions, ha estat l'econòmic. El CERAP, 
entitat editora de la revista, ha vist com any rera any, els ingressos 
provinents dels estaments públics anava decreixent progressiva-
ment o, en el millor dels casos, s'endarreria el pagament de sub-
vencions ja concedides. Fets que per altra banda han coincidit, en 
el temps, amb un augment considerable de les despeses d'edició. 
Així, doncs, el CERAP editor de la revista, s'ha vist obligat a re-
duir el nombre d'edicions anuals. A partir d'ara, i en principi provi-
sionalment, estarà amb tots vosaltres cada tres mesos. ApeLlem a 
la comprensió de tots els lectors perquè ens sàpigueu dispensar les 
mancances que aquest fet suposa. 
"Lo Floc· va néixer per complir la funció de portaveu del CE-
RAP, i amb el pas del temps ha anat evolucionant, fins a convertir-
se en la revista de divulgació cultural i d'informació de Riudoms. 
Sense deixar de banda aquestes fites, volem iniciar una intensa re-
modelació de la revista, perquè és en cada situació de crisi quan 
sorgeixen noves oportunitats per a seguir endavant. 
Per aconseguir-ho cal la participació de tots els socis, així com 
d'aquelles persones que vulguin aportar la seva experiència a 
aquest projecte integrador i tolerant que representa el CERAP. 
La primere· oportunitat la tenim el proper vint-i-u de juny a l'as-
semblea general de socis. Esperem la vostra participació. 
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